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E L J A R D I N E R O 
Tú, que no sé quién eres; tú, q u e lees estos 
versos mios que tienen ya cien años , oye: 
No puedo ofrecerte una sola flor de todo el 
tesoro de la p r imavera , ni una sola luz de estas 
n u b e s de oro. Pero abre tus puer tas y mira ; y coje, 
en t re la flor de tu j a rd ín , el r ecue rdo oloroso de 
las flores que hace cien años mur ie ron . 
¡Y ojalá p u e d a s sentir en la alegría de tu cora-
zón la alegría viva que e s t a m a ñ a n a de 
abri l te m a n d ó , a través de cien años , c a n t a n d o 
dichosa!. 
RABINDRANATH T A G O R E 
Hace cien años nació Tagore, el gran poeta hin-
dú, de «La luna nueva», aEl cartero del Reij», «Mora-
da de paz», «El jardinero».., Cuando en 1913 le fue 
concedido el P. Nobel, su elevado importe pasó ínte-
gro como donativo a la Escuela de Santiniketán. 
Juan Ramón Jiménez y Zenobia, su mujer, vertieron 
al castellano la obra entera de Rabindranath. 
1 
texto d e «Sa Mar ja l» 
ice bien poco en estas 
nas páginas R. Ferrer 
nnet escribía acerca de 
caras de Manacor, Mn. 
ver, el de las «rondaies», 
i, Parera, el vigoroso edi-
'efíSa Marjal», cayo inte-
umenta cada día ij no 
muye su vitalidad, a pe-
le que el periódico de Sa 
a murió con su editor ha-
\ cuarto de siglo, largo. 
Parera estuvo en Santa-
¡/ recorrió todos los (da-
te)) y-cueüas prehistóricas 
¡sque tuvo noticia. Cin-
ta y ocho registró en «Sa 
W». A continuación re-
liamos el final de su or-
ón arqueológica por 
Iro término: 
i spués d'un parei d 'ho-
de trescar per veure 
s de monuments preh is -
:s (dins sa possessió de 
Danús: es Mitjà saco-
Barcanys, Ses Moneies, 
Táncasses...), cansats , 
>una gran calor i mor t s 
A, perqué era en s'estiu, 
am a la Casa per beure 
assó d'aigo tresca, i mos 
a ferm s'atenció sa tetxa 
ga que se lletgeix da-
íts'arc: «Iuanantoni De-
1675». Don Miquel Clar, 
'ere, de Es L l o m b a r d s , 
arèu de Santanyí, i n t im 
c nostro, mos acom pa-
va en aquesta excursió, 
m ell era molt conegut 
l'amo d'aquesta g r a n 
sessió, aquest va íér de 
:ros un cas ex t raord inar i 
mos h o mostrà, fil per 
da. S'antiga torre de en 
ps des moros, que per-
den tant aquells para t -
• sa gran casa, sa g ran-
sa cisterna que té cent 
S s
 de fondo per cen t 
amb un coll colós- ! 
sal, sa magnífica taula de 
p sd reny de Santanyí i forra-
da de mármo l , sa botiga, els 
graners a m b una saca en 
que hi caben 100 corteres de 
xeixa, que és sa p r inc ipa l 
civita, doncs en solen cui r 
unes 800 corteres: sa xeixa 
és petita, però tan redebona 
i retent que cada cortera pe-
sa 61 kilo, que és tot q u a n 
se pugui dir: altre temps tot 
q u a n t bescuir se feia d ins la 
Ciutat de Mallorca se íeia 
de xeixa de Santanyí i en 
gran part de Son Danús . 
T a m b é mos va mos t ra r 
s'era grandiosa , a la qual li 
ap l i ca rem sa cinta i té 40'54 
met ros o sien més de 200 
p a m s de d iámet ro ; els paiols 
de gra, un de 350 corteres 
de xeixa i un altre de 415 
d 'ordi ; els paiers r a n de s'e-
ra, i sa gran paisse en que 
hi caben més de 6.000 quin-
tars de paia: s'era de Sa 
Vall, de Santanyí mateix, 
encara és més gran. (Sa 
Vall) té unes qua t re mil cor-
terades í és una de ses pos-
sessions més grans de sa Ro-
queta , segons sa cançó: 
Sa Por rassa i Santa Pon ça, 
Son Sales de Marratxí , 
i Sa Vall de San tanyí 
són ses més grans de 
[Mallorca. 
Al to rna r passar per San-
tanyí mos a tu ra rem en la 
magnífica casa de D. Llo-
r enç Bonet Clar, Ferrereta , 
i en ella mos c r idà s 'aten-
ció u n a antiga l lumenera 
des Rector Danús , a lgunes 
ànfores romanes. . . dos r i -
quiss ims can t a r anos per los 
qua l s n ' h a n oferit dos mi l 
duros ; un sun tuós llit de 
nácar , una piqueta ba r roca 
i a l t res an t igueda ts dignes 
d'esser vistes i admi rades . 
f JOAN PARERA 
Por: Antonio Armangué Feliu 
Buscad en un d ia r io cual-
quiera las pág inas d o n d e se 
a n u n c i a n los espectáculos; 
enseguida veréis que casi 
todas las películas anunc ia -
das tienen por temas crí-
menes, robos, luchas , plei-
tos, batal las , asal tos a m a n o 
a r m a d a y para mayor a t rac-
tivo en los anunc ios hay 
í rases como estas: «Una 
pesadilla de hor ro r» eso 
para «Las Novias de Drá-
cula» y en el a n u n c i o aña -
den un consejo: «No la vea 
solo» (da escalofrió, ¿Ver-
dad?) Otra: «Matanza en lá 
déc ima avenida» (no se tra-
ta, na tu ra lmen te , de la ma-
tanza del cerdo) Otra mas : 
«Psicosis» «El mas t remen-
do film de...»; Una mas: 
«Los saqueadores» de la 
que el a n u n c i o dice: «Con 
los puños , con la pistola, 
con e! cuchillo».. . «Un paso 
de gigante en el wes te in de 
suspence» (¡Se d a n Ustedes 
cuenta de lo sabios que son 
estos señores del cine! ¡Vaya 
pa labr i tas saben emplear!) 
O t ro t í tulo: «Sangre en pri-
mera página» y c o m o sub-
t í tulo: «¿Sus relaciones te-
n ían que llegar forzosamen-
te hasta el asesinato?» Y 
aquel título insignificante 
de «Un sombre ro lleno de 
lluvia» que a c o m p a ñ a la 
siguiente expl icación: «Un 
film cuyos impac tos emo-
cionales m a n t e n d r á n su 
á n i m o en vilo d u r a n t e toda 
la proyección» (¡Caramba! 
¡Caramba! ¿Sera verdad? Y 
«La casa de los siete halco-
nes» de la que se dice: «Un 
emoc ionan te d r a m a de 
aven turas , de mister ios y de 
intr iga». 
Claro está que estos seño-
res del cine confían en que 
la estupidez h u m a n a llena-
rá sus salas de proyección, 
después de h a b e r pasado 
por la taqui l la , que es esto 
lo que impor t a . 
Os voy a con ta r aho ra 
una his tor ieta corta y tonta; 
m u y tonta , pero que vale la 
pena. Se trata de Otto y de 
Fri tz . Ot to y Fritz van por 
una carre tera ; el c a m i n o 
les abur re . En tonces Otto 
dice a Fri tz: —Fritz, d a m e 
un susto. Y Fr i tz pon iendo 
hac ia Ot to sus m a n o s c o m o 
gar ras a m e n a z a d o r a s y con 
cara feroche br inca hac ia 
Ot to rugiendo: «¡Uuu! ¡Uuu! 
¡Uuu!» con voz leonina. 
Con gesto de espanto Otto 
exclama: —¡Oh! Fri tz , ¡qué 
susto me has dado! Y con-
t inúan su camino . Unos 
cientos met ros mas al lá 
Otto dice a Fri tz : — Fri tz , 
d a m e un susto. En tonces 
Fr i lz vuelve a poner las 
m a n o s c o m o garras. . . y la 
comedia con t inua y se re-
pite una infinidad de veces 
has ta t e r m i n a r el c a m i n o . 
(Pasa a la pág 3) 
Rabindranath Tagore 
* El 6 de mayo , se cumpl ió 
el cen tenar io del nac imien-
to de Tagore . Aquel día, 
que era sábado , pude releer 
sus versos, que nos l legaron 
a través de Zenobia y de 
J u a n R a m ó n . T o d o en la 
lectura de Tagore fue nue-
vo y viejo. Volví a gustar 
aquel la profunda y t rans-
paren te poesía del poeta 
h i n d ú , c o m o las aguas de 
los ríos sagrados . Leí, c o m o 
la novicia enferma del poe-
ma «Carta a Bernareggi» de 
B!ai, «La luna nueva». Creí 
en la s incera y total poesía 
de Tagore y recordé, con 
un poco de tristeza, a aquel 
buen canón igo Profesor de 
Li te ra tura , que al elogiar la 
poesía de Tagore , de jaba 
caer el l ibro de las m a n o s . 
«Qué buen poeta es Tagore 
—decía— pero cae de las 
manos» . ¿Quién se salva de 
no caer de las m a n o s ? 
La poesía de Tagore , a lo 
d iv ino y a lo h u m a n o , nos 
lleva el r ecuerdo de noso-
tros, n iños , c u a n d o en la 
playa, j u g á b a m o s de espal-
das al mar . Poesía que en 
forma de canc ión en boca 
de los n iños ha l legado al 
pueblo . 
E n Madrid conocí a u n 
nieto de Tagore , br i l lan te 
de br i l l an t ina y con cier to 
parec ido al Sabú del «Li-
b ro de la India» y de las 
películas de María Móntez. 
Tagore- junior nos reci taba, 
en h indú , los poemas de su 
abuelo con b a r b a s de visio-
nar io . Los poemas en len-
gua or iginal t en ían algo de 
música de jazz. 
Po r aquel las fechas an -
d á b a m o s met idos , con J u a -
nito G. Atienza y Anton io 
Prieto, en el tea t ro de Saro-
yan y O'Neill. Tagore pre-
pa raba la «Salomé» d e 
Osear Wilde, con s m o -
k ins v trajes de n o c h e y 
P u r a Madar iaga de p r imera 
figura. P u r a Madar iaga era 
c o m o la «vampi» de la F a -
cul tad. Gastaba larga boqu i -
lla, como la de Gilda, y pelo 
te r r ib lemente oxigenado. 
Pu ra y Tagore se d a b a n la 
m a n o en los j a rd ines de la 
Facu l tad , en el ba r y en el 
t ranvía . 
Dos Tagore , u n o frente al 
otro. Uno poesía pura , casi 
un místico. El otro, vivien-
do, a su m a n e r a , la «poesía» 
de la vida. 
M . P O N S ' 
2 S A N T A N Y Í 
«nto flioir 
Datos facili tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima qu in-
cena: 
Nac imien tos : Ni uno.. . 
Defunciones: Anton ia Ana 
Vidal Ruiz, 78 años (G. Ulla 
57), J e r ó n i m o Burguera Fe-
rer, 62 ( P a l m a , 41) y María 
T o m á s Solrós, 47 (Sol, 20). 
Bodas: Gabriel R a m ó n 
Fon t , con María Bonet Bur-
guera, (Rafalet. 87). 
El Sr. Alcalde ha recibido 
la •siguiente comunicac ión 
del Pres idente de la Diputa-
ción, referente al asfaltado 
del t r a m o de carre tera Al-
quer ía Blanca-Calonge: 
«En contes tación a la ins-
Parta Murada: 
1 WW^fT. 
La en t r ada en vigor de las 
d isposic iones que regulan 
los nuevos ho ra r ios ha sus-
c i t ado mul t i tud de comen-
t a r ios que reflejan las opi-
n iones más diversas . 
Es na tu ra l que cua lqu ie r 
c a m b i o produzca c i e r t o 
t r a s to rno cuyas molest ias 
tal vez desaparezcan cuan -
d o nos vayamos acos tum-
b r a n d o . 
El p r e á m b u l o de la O r d e n 
d e 19 de abri l señala la ne-
ces idad de mejorar los h o -
ra r io s para a c o m o d a r m u -
c h a s ac t iv idades a la te rmi-
n a c i ó n de la luz d i u r n a , 
c o n c e n t r a n d o al p r o p i o 
t i empo las h o r a s de descan-
so de fo rma que quede u n 
m a r g e n rac ional a o t ras ac-
t iv idades recreat ivas , cu l tu -
rales, hoga reñas , etc. Se 
p r e c o n i / a la i m p l a n t a c i ó n 
de la j o r n a d a c o n t i n u a d a 
de t r aba jo en la evi tación 
de gastos de desp lazamien-
tos y si, c o m o ya es n o r m a l 
en ot ros países , se a jus tan 
l as c o m i d a s a la nueva 
m o d a l i d a d h a b r á de p ro -
duc i r s e n a t u r a l m e n t e u n a 
no t ab l e mejoría al evi tar al 
t r a b a j a d o r tener q u e efec-
t u a r aque l l a s fuera de casa . 
Lóg icamen te la clase d e 
t r a b a j o q u e p r e d o m i n a en 
c a d a p u e b l o hace q u e los 
h o r a r i o s resul ten m á s o me-
n o s út i les p a r a la m a y o r í a 
d e t raba jadores . E n los me-
d ios agr ícolas es el sol q u e 
i m p o n e la j o r n a d a de t raba-
tancia suscri ta, bajo la pre-
sidencia de V.S., por los ve-
cinos de Cala d 'Or, debo 
significarle que este a ñ o no 
es posible a tender a su pe-
tición por estar ya confec-
c ionado el plan de repara- ! 
c iones de 1961, no exist iendo 
crédi to para su ampl iac ión , 
no obs tante su ofrecimiento 
se toma en cons iderac ión y 
t endrá preferencia s o b r e 
otras pet iciones de m e n o r 
apor tac ión para la redac-
jo . T r a b a j o que , a veces, no 
puede ser i n t e r r u m p i d o . P o r 
esto el h o r a r i o de los co-
mercios , en d e t e r m i n a d a s 
estaciones del año , pueden 
presentar a lgunos inconve-
nientes no solo a las a m a s 
de casa a c o s t u m b r a d a s a ir 
a las t iendas en cua lqu ie r 
m o m e n t o s ino po rque al re-
gresar del c a m p o no se po-
d r á n hace r a lgunas com-
pras o reparac iones urgen-
tes. 
En cuan to al cierre de es-
pec tácu los y cafés, el tope 
de la h o r a de cierre no pue-
de per judicar a nad ie y sí 
beneficiará el descanso a los 
t aberneros , ob l igados e n 
m u c h o s casos a a g u a n t a r 
la falta de sueño de u n o s 
pocos cl ientes t r a s n o c h a d o -
res. 
El p r o b l e m a que presenta 
la a d a p t a c i ó n es evidente , 
—ent re nosot ros en a lgunos 
aspectos , ha s ido s u p e r a d o 
desde hace a lgunos a ñ o s -
pero con el t i empo se verán 
sus ventajas e, inc luso , es de 
esperar que p o d r á n ser sub-
s a n a d o s ios defectos, b ien 
sospesados, q u e pueda pre-
sen ta r el nuevo h o r a r i o . 
Sobre el descanso d o m i -
nical , y de la neces idad q u e 
se señale un d ía de Mercado 
nos o c u p a r e m o s en la p r ó -
x ima edic ión. 
E L D E T A N D A 
ción del plan de reparac io-
nes a ejecutar en 1962, sin 
embargo es conveniente que 
se concrete la apor tac ión de 
los usuar ios interesados en 
d icha r epa rac ión ,pa ra buen 
gobierno !e comun ico que 
el presupuesto para el arre-
glo de cada k i lómetro , osci-
la enlre las 150 y 180.000 pe-
setas, depend iendo e s t a 
var iación de la a n c h u r a del 
camino , etc.» 
T a m b i é n nos ha manifes-
tado el Sr. Adrover que se 
había hecho entrega de la 
Escuela de Alquería Blanca 
que será bendecida y solem-
nemente i n a u g u r a d a el pró-
x imo día 18 de ju l io con 
asistencia de las au to r idades 
provinciales . 
** 
Han en t r ado en vigor los 
nuevos hora r ios de t rabajo 
cuyas ho ras topes son: Cons-
t rucción, indus t r i a s y talle-
res a las 18 horas . Comerc io 
en general , las 20. R a m a de 
a l imentac ión : las 20'30. Los 
domingos ce r r ado y se su-
pr ime la venta de ve rduras 
en la plaza. 
** 
Mala cosecha en las eras: 
lo h e m o s d i cho y repet ido. 
La pee r ha sido la de las 
h a b a s «que més que faves 
pareixien mongetes». Mucho 
antes de San J u a n «ja hi ha-
via figues flors a les totes.» 
Los frutos vienen m u y ade-
lan tados . Parece que la epi-
demia que estos años pasa-
dos azotó los higuerales 
h a b r á desaparec ido , «Amel-
les, a redols. Moltes gar ro-
ves». 
** 
Muy a n i m a d a la ya t radi -
cional verbena de San J u a n 
en Es L l o m b a r d s . 
** 
Gracias a la act iv idad de 
los submar in i s t a s del Cias 
de Ses Sal ines p u d o ser des-
a tascada u n a red de a r ras -
tre en este l i toral . 
* * • 
Se h a n hecho buen n ú m e -
ro de ventas de te r renos a 
la vera del mar , en Cala 
Mondragó, Cala Figuera , 
P o n t á s etc. T a m b i é n s e 
cons t ruyen m u c h a s casi tas 
y res idencias a lo largo de 
toda la costa; de impor t an -
cia la que a gran velocidad 
R a y o s d e L u z 
Hiroshima 16 años después 
Fue el 6 de agosto de 1945, cuando el «B-29;>, volando 
alto sobre Hiroshima, lanzó una extraña bomba que ei, 
plotó momentos después «con el cegador relámpago i? 
millares de soles» —según af irman los testigos—. Eie¡ 
toso «picadón» t ransformó en un instante este puerto 
tar de 340.000 hab i tan tes en u n c a m p o de muertos. 
El director del hospi ta l de la Bomba A t ó m i c a , que es- j 
capó a for tunadamente por estar metido en un refugio dqiK 
cemento a rmado , dice que la mayor ía han muerto ya 
estos años, a consecuencia de las radiaciones q u e hartpro. 
ducido enfermedades en la sangre y el cáncer. D e los | 
eos que sobreviven —afirma el director— « v i v e n en 
oscuridad en constante terror y angustia por la enterrat!,( 
dad y la muerte»... Las au tor idades de Hiroshima asegurajpe 
que h a y muchas mujeres tan desfiguradas p o r las queras ¡ í e 
dura s de la bomba que pe rmanecen recluidas e n sus cs f ' 
s a s , sin atreverse a salir a la calle por no conver t i r se 
víctima de conmiseración públ ica . 
H o y una nueva Hi rosh ima se ha levantado sobre l¡P 
cenizas de la vieja, más grande y mejor que la desaparecí 
da. Las nuevas calles pav imen tadas h a n s u s t i t u i d o a 
e m b a r r a d o s caminos de antes . El constante apretar 
claxon de los taxis enfilados unos detrás de o t r o s , llena la 
grandes avenidas de Hi rosh ima , con su sonido pesado 
grave como abejorros en verano. Una alegre m a s a hunw 
n a , cruza las calles para evaporarse en la colmena de b 
res y salas de espectáculos. La industr ia h a revoluciona 
a la ant igua c iudad, ya que, en la actualidad d o s polenlsi 
c o m p a ñ í a s con sus ú l t imos modelos de a u t o m ó v i l e s , 
minn i s t r an trabajo a más de qu ince mil o b r e r o s . El 
greso ha creado una nueva c iudad con un n u e v o esp; 
divert ido. Sin embargo , bajo el ru ido y las l u c e s d e l 
ven c iudad , las her idas de la ant igua , con s u s 80 .000se 
vivientes, siguen a v a n z a n d o en silencio. E s t o s hornte 
ocultos y avergonzados de sus cuerpos, siguen murieá 
a la velocidad de seis por mes, en el Hospital de la 
Atómica. 
Esto es Hi rosh ima hoy. Una mezcla de p r i s a , de des _ 
de vivir mejor y olvidar , con u n fondo l a t e n t e d e atigus; 
que va a r ras t rándose por los m i e m b r o s de los q u e sobi 
vivieron y que no h a n podido arrancárse la a p e s a r del 
diez y seis años pasados . 
TU A M I G O 
se acaba enc ima de «la Co-
va ssa». 
** 
T r a b a j a n d o en Cala F i -
guera el obrero de la cons-
t rucción Ju l ián Amengua ! 
Vidal, tuvo la desgracia de 
caerse de u n a n d a m i o su-
friendo una tuerte con tu-
sión en el espinazo, s iendo 
in te rnado en la Clínica de 
la Cruz Roja. Hacemos vo-
tos por !a pronta recupera-
ción del joven t rabajador . 
* * 
Como estaba a n u n c i a d o , 
el viernes 23, se ce lebró en 
el Teat ro Pr inc ipa l , la con-
ferencia «Cría y a l imenta-
ción del ganado», a cargo 
del Dr. en Veterinaria , Don 
Martín Fe lan i Mesquida y 
pa t roc inada por « S A N T A -
N Y Í » . 
P o r la extensión de la 
reseña de d icho acto —que 
resultó m u y interesante— 
aplazamos su publ icac ión 
para el p róx imo n ú m e r o . 
A par t i r d e l d i a de 
Pedro , habrá comenzadt 
celebrarse m i s a e n Cala íh 
güera, l o s d o m i n g o s y fes; 
vos. 
** 
En Cala d ' O r , tue inl 
guiada la P e l u q u e r í a I 
para señoras. T a m b i é n 
inaugurada l a Pluqueif* 
Blai, para c a b a l l e r o s . 
** 
Los aspirantes celebrar' 
un campeonato d e futboíi 
que resultó m u y mor^ 1 
con la participación de 
ve parejas. L o s prime'' 
puestos fueron para An" 
nio Serra-Juanito m 
Miguel Vadell-Paco 
Iglesia y A n t o n i o 
J u a n Vidal. 
3 
de cantó 
o r a 
[ora, ese muchacho ro-
lo y fuerte de Sa Vall 
no S'Avall— acaba de 
í|uistar el título de c a m -
j de España de persecu-
i al vencer en la final, 
ada más ni nada menos 
a Tortellà, que es de 
¡contemos que c u a n d o 
a empezó a darle a los 
iles, se decía de él, que 
ue tenía mucha tuerza, 
era un buen ch ico ) r 
lo que conseguiría en 
sino, sería romper la 
nina en muchas ocasio. 
Nosotros también opi-
imos asi. 
ro nò; poco a poco, el 
;o ha ido ganando una 
ba aquí y otra alia 
a ta p 1 u m: « M o r a 
peón de España de 
;cución», t i tulares a 
9 columnas en los pe-
ícos. Lo que ha roto 
Mora, ha sido el pro-
ico a los aficionados y 
i bicicleta. 
ptra felicitación más 
ira a Miguel, po rque es 
¡o de la casa, po rque es 
de'Santanví y po rque 
impeón de España . Si 
a 
nos seguros, m u y seguros ! 
¡¡hace una prueba a i imen-
í sus pollos con p iensos. 
lentos DE FAMA MUNDIAL 
PIEMA P R O T E C T O R -
HONDEROS 95 - PALMA. 
Venías en Santanyí: 
dALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
LABORATORIO 
PARA 
AFICIONADOS 
r0T0 CLO 
I L U C H M A Y O R 
* * 
Heportajes de todas 
clases 
* * 
l a rgos en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 l.° 
ri 
E n esta época dej ' in tenso 
desarrol lo de la ¡Previsión 
Social, u n a inst i tución re-
coge el a m p l i o sector de los 
que pres tan servicios de ca-
rácter famil iar o domést ico: 
el Montepío de Previsión 
Social «Divina Pastora». 
Su esfera de acción se ex-
t iende al t rabajo domést ico, 
co l abo rando es t rechamente 
con el Montepío Nacional 
del Servicio Domést ico. Al 
a m p a r o de sus Estatutos, el 
Montepío] Divina Pas tora 
acoge las siguientes profe-
siones: bordadoras , jornale-
ras, costureras , pe inadoras 
o peluqueras. . . y profesio-
nes as imi ladas en las pres-
taciones de servicios a fa-
milias. 
El Montepio de Previsión 
Social «Divina Pactóla» 
COTÍ tem pía pr incipal mea Le 
la vejez y resuelve el p ro-
blema más impor tan te plan-
teado en este per íodo de la 
vida: la pensión de jub i la -
ción. J u n t o a éste, otros 
beneficios no menos impor-
tantes: premios de n u p -
cial idad y vocación religio-
sa, ayuda en la ca l amidad 
económica y social, subven-
ción en los viajes, prestacio-
nes por accidente y enfer-
fermedad.. . 
El Montepío « D i v i n a T a s -
tora», bajo el pa t roc in ío^de 
Cari tas E s p a ñ o l a ; y el reco-
noc imiento estatal, se hal la 
extendida en toda España . 
En Mallorca cuenta con co-
r responsal ías en las más 
impor t an te s local idades de 
la Isla. Las subdelegaciones 
de Cindadela , Mahon e Ibi-
za comple tan su red en 
Baleares. 
Corresponsal en SAN-
TANYÍ D. a CATALINA 
BONET Calle PALMA n u m . 
66. 
Delegación Provincia l en 
Baleares: Zavellá, 17. P a l m a 
de Mallorca. 
Estupideces en el cine 
(Viene de la \pág. 1.a) 
¡Que tonto és! ¿Verdad? 
¿Verdad que es m u y tonto 
el cuento? Pues bien esto 
es lo que es el c ine de «sus-
pense» (Que sabio me siento 
Grafologia 
CLEO.— Carác ter m á s 
bien re t ra ídol y en "el | q u e 
los m o m e n t o s de afecto y 
expans ión no suelen ser 
frecuentes si no es en casos 
que le parezcan opor tunos 
y que su t imidez le permi ta . 
Clara inteligencia. Deseojde 
ag rada r . Gran emot iv idad y 
buenos sent imientos . Le 
p reocupa la cuest ión econó-
mica y a u n q u e no h a y se-
ña les de egoísmo p rocura 
velar cu idadosamen te sus 
intereses u s a n d o s i | es 
necesar io de la desconfian-
za. F i rmeza de carác ter con 
cierta tendencia^ a dejarse 
l levar por los recuerdos y el 
sen t imenta l i smo. Fal ta de 
en tus iasmo. 
E L ABATE MICHÓN 
PLAZOS SIN MTMM 
Ca'n Per ico 
i i i za 
J o conec dues senyores 
que tencades sempre estan, 
revol tades de cent guardes 
que se m p u e n a c o m p à s . 
* * 
E n los pies tengo dos ojos, 
dos pun tas en la cabeza, 
y para t r aba ja r 
los ojos me h a n de tapar . 
* * 
Soluciones: 
SBJAFI} SÍTJ 
•s[|n s ¡ 9 p S 8 1 9 U I U saq 
yo t ambién al h a c e r | u s o de 
tal pa l ab ra ) |Todas£ ' e s t a s 
pel ículas ! de f¡ sustos y de 
m i e d o cul t ivan" la es tupi-
dez. Después de la proyec-
ción de u n a pel ícula espe-
c ia lmente emot iva *fy «de 
acción», al sal i r del local 
del c ine los jóvenes a n d a n 
can toneándose y g a s t a n 
aires de «machote» c o m o si 
ellos fuesen los hé roes | ver-
dade ros de las aven tu ras 
ficticias de los ases de la 
panta l la que a c a b a n de ver. 
¡El cine fábrica de estu-
pidez! 
Pero voy aho ra a d a r u n a 
b u e n a not icia a la gente 
sensata y no rma l : La he 
o ído en la r ad io «la Voz de 
América»: Es esta; Los p ro -
duc tores de Cine Nor teame-
r icanos h a n c o m p r e n d i d o , 
(¡por fin!) que el cine t iene 
que c a m b i a r de r u m b o : Las 
pel ículas de «gàngsters» y 
de t i roteos ya empiezan a 
pasa r de m o d a y, según he 
oído, estos señores h a n 
a c o r d a d o real izar pel ículas 
d iver t idas , de b u e n h u m o r , 
chistosas y alegres. ¡Aleluya! 
Ya veremos lo que sa ldrá 
de tan b u e n o s propósi tos . 
A mi me parece que el c ine 
Español en eso del buen 
h u m o r les lleva ya la de lan-
tera. Recordamos : «La pi-
cara m o l i n e r a » , «Cala-
bu ich» , «Recluta con niño», 
« B i e n v e n i d o Mr. Mars-
hall», etc. 
Y para t e rminar , a los 
empresa r ios de salas de 
cine les d a r é u n a d i recc ión 
por si no la conoc ie ran : 
Cinemateca Educa t iva Na-
cional . 
Edificio del Ministerio de 
Educac ión Nacional . Ma-
dr id . 
Ahora , por favor: Una 
sonrisa y... al t rabajo. 
I IDIOS 
Ca'n Perico 
Domici l io Social: 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Arco de la Merced, 21-Entl,° — Teléf. 15193 
La Delegación en Mallorca par t ic ipa a Vd. que el sor-
teo públ ico efectuado ante el Notar io del I lustre Colegio 
de Barcelona D. J o a q u í n Dalmases el día 31 de Mayo 
de 1961 resul taron p remiadas las combinac iones de letras: 
W LL T - A V S — Y D M - U F H 
L C L L — P C Z — Ñ U Ü — A N W 
Delegado en Santanyí : 
GABRIEL SERVERA — R A F A L E T , 22 
f f corder 
¡Catacrac! Es la n o c h e de l 
lunes. La descarga eléctr ica 
es fenomenal . E s t a m o s a 
p u n t o de ce r ra r la ed ic ión . 
Y c o m o que el e n c a r g a d o 
de esta sección «te por jdels 
l lamps», así queda la cosa.. . 
¡Pobre Pepe Efe!... 
Ca'n Per ico 
De Sociedad 
—En la Univers idad d e 
Barcelona ha t e r m i n a d o su 
l icenciatura en Fisolófía y 
Letras —sección Pedagógi -
ca— nues t ro c o l a b o r a d o r el 
poeta Lorenzo Vidal Vida l . 
—Ha obten ido el t í tulo d e 
maestra nac iona l la Sr ta . 
María Sintes Ciar. 
—Pinta en Cala F igue ra 
el p intor Pascua l Roch Mi-
nué . 
—El hoga r del Dr. J u a n 
Veny Ciar, ca tedrá t ico y 
co laborador nuest ro , y Do-
ña Estrella Mesquida se h a 
visto a legrado con el n a c i -
mien to de su p r imogén i t a 
Margari ta , 
—Con br i l lan tes n o t a s 
ap robó el tercer curso y r e -
vál ida del Magisterio, la Sr ta . 
F ranc i sca Covas Garau . 
—Aprobaron sus respec-
tivos cursos: Antonio Vida l 
F e r r a n d o ( I o MagisterioX 
J u a n P i n a Amengua! y Mar-
garita Barceló Rigo (4 o Ba-
chi l lera to y reválida) , L o -
renzo Rigo Rigo (4 o ), J u a n 
Adrover Pons (2 o), Ca ta l ina 
Barceló Rigo, Sebas t iana 
Rigo Rigo, Micaela Bover 
Rigo, Anton io Vidal B u r -
guera, Miguel A m e n g u a l , 
Covas, y Micaela Vicéns 
Pons ( I o ) y Miguel Rigo R i -
go, José Rigo Ginard , Mar-
garita Barceló Nigorra, J u a n 
Antonio Llobera Llorente y 
Sebast iana Rado PerellóV 
(ingreso). 
S A N T A N Y Í 
G E N T E D E AQUÍ 
Simón fócalas 
E n el «Cap de Cantó» de 
nues t ro ú l t imo n ú m e r o , dá-
b a m o s cuenta del ascenso 
del At°. Baleares a II divi-
s ión y Bielet, de paso, hac ía 
la felicitación extensiva a 
S i m ó n Melé, que viene a ser 
poco más o¡ m e n o s que el 
Pres idente del Atlético en 
San tany í . 
—¿Esperabas el ascenso? 
—Claro q u e sí. 
—¿Por qué? 
— P o i q u e el equipo , con 
los refuerzos fichados a úl-
t i m a hora , era super ior a 
los demás . 
—¿Si no hub ie r a ascendi-
d o , que d i r ías aho ra? 
— H o m b r e , Per ico , ¿qué 
di r ía? . Mala suerte. 
—¿Eres un af ic ionado se-
r e n o o encend ido? (Yo la 
respuesta ya la sé de ante-
m a n o ) 
—Sereno. 
—Creo h a s Jdícho men-
t iras. . . 
— P o n sereno y ya vere-
m o s . 
E n este m o m e n t o ent ra 
e n la redacc ión el t a m b i é n 
depor t i s ta" iRatael Amen-
g u a l y dice: 
—No es sereno, es apa-
s ionado . 
—Ya lo sabía — r e s p o n -
d o — . Y pregunto : 
—¿Qué esperas S imón del 
At°. Baleares, en la p róx ima 
t e m p o r a d a ? 
— P r i m e r a m e n t e q u e se 
logra rá un buen equ ipo y 
q u e si el Mallorca ascendió 
a P r imera en u n a sola tem-
p o r a d a , el Baleares , es ca-
paz de h a c e r lo m i s m o . Por-
q u e se puede. . . 
—Ara a n a m . ¿Quién ven-
cer ía a qu ién , en caso de 
e n c o n t r a r s e los dos en Pr i -
m e r a ? ' 
—No seas imper t inen te . 
—Lo soy y repi to la pre-
g u n t a . 
—Si t an to te exiges, el 
Atlét ico se llevaría la ven-
taja. 
—¿Crees que los mal lor -
qu in i s t a s se h a n a legrado 
de l ascenso o al con t ra r io . 
—Se h a n a legrado . 
—¿Por qué? 
— P o r q u e el Baleares t am-
bién es de^Mallorca. Y aho-
ra in ter rogo yo: Bielet, que 
es de la casa, ¿está con ten to 
o d isgus tado? 
E n este caso, la duda 
ofende... 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
El año Mil y sus «terrores» 
Sería larga la en umei ación 
de los textos históricos que 
más o menos directamente se 
refieren a los terrores del Año 
Mil. Así pues, de esos textos, y 
habidaf:cuenta de la critica, 
que sobre su validez proba-
tiva se\ha hecho, parece des-
prenderse, objetivamente, el 
resultado. 
1) Está fuera de duda que 
los años alrededor del mil 
fueron años .desastrosos: gue-
rras continuas^ que acompa-
ñaron el triunfo del sistema 
feudal; pestes frecuentes, per-
turbaciones [atmosféricas que, 
junto con la rudimentaria 
cultura en\el terreno agrícola, 
ocasionaron hambres conti-
nuas y atroces. En setenta 
años, desde 970 hasta 1040, 
se cuentan i8 hambres. La 
del 1002 duró cinco años; la 
de 1031 (posiblente la de Gla-
ber), que duró menos, parece 
h iber sido la más horrible de 
la Edad Media. 
2) Parece ser que tantos de-
sastres hicieron pensar en un 
fin próximo como castigo, 
también, de la maldad hu-
mana. Son numerosos los 
textos que enjuician asi la 
cuestión. 
3) Seguramente con plena 
convicción y en aras de una 
predicación de efectos, ciertos 
cléiigos y predicadores creye-
ron tener certeza de la proxi-
midad del fin del mundo y 
llegaron hasta fijar síntomas 
y fechas. 
Odónlde£Cluny sembró ya 
esas ideas antes del 942. Ab-
bón de Fleury asegura en 
una carta a los reyes Hugo y 
Roberto; «En mi juventud oí 
predicar en la iglesia de París 
que, apenas se hubiesen cum-
plido los mil años, llegaría el 
Anticristo, y que, poco des-
pués, tendría lugar el juicio 
universal.» Godel afirma que 
esos pronósticos obtenían, a 
veces, los resultados apeteci-
dos: «Los mejores aprovecha-
por el P. Dr. 
ron esta ocasión para enmen-
dar su vida». 
4 ) Esos hechos y esa predi-
cación despertaron una tensa 
expectación —en algunos lu-
gares debió llegar a auténti-
ca psicosis— en el pueblo. En 
Lorena se corrió la voz que 
la tierra sería engullida el 
año 970. Aquel año el viernes 
santo coincidía con la Anun-
ciación; para aquellos hom-
bres resultaba imposible que 
el mismo día marcara la 
concepción y la mueite del 
Salvador. Abbón de Fleury 
combatió con todas sus fuer-
zas el siniestro pronóstico;pe-
ro la fuerza de su réplica dice 
claro cuan arraigada estaba 
en su pueblo aquella creencia. 
5) Estas*'predicciones y 
creencias encontraban sures 
paldo escrit uristico-teológico 
en los síntomas que da el 
Apocalipsis (8, 12; 9, 2) y el 
Señor mismo (Mt. 24, 29) co-
mo heraldos de la venida del 
Juez; asi como en las tesis 
milenaristas, indebidamente 
interpretadas, nunca definiti-
vamente muertas en la Igle-
sia: guerras, pestes, hambres, 
malas cosechas, anomalías 
atmosféricas. «Se creía, sigue 
Glaber, que el orden de las 
estaciones y la ley de los ele-
mentos, que hasta entonces 
habían gobernado el mundo, 
habían caído en un caos eter-
no, y se temía el fin del gene-
ro humano». 
Esta situación seguirá pro-
porcionando —por inercia— 
durante siglos los mejores te-
mas para el protocolo de los 
documentos reales y ponti-
ficios. 
6) Todo lleva a hacer sos-
pechar que hubo en la tradi-
ción una leyenda —de origen 
apocaliptico-milenarista, sin 
duda— que predecía el fin 
del mundo para cuando se 
cumpliera el primer milenio 
de cristianismo. La leyenda 
Antonio Oliver, C. R. 
cobró cuerpo al verse aparen-
temente confirmada por los 
desastres —que se interpreta-
ron precursores— que ocu-
riieron entre la segunda mi-
tad del s. X y la primera del 
XI. La leyenda no es hoy, con 
todo, documentable. 
7) La Iglesia oficialmente 
no tomó nunca cartas en el 
asunto. Es más, lo ignoró por 
completo. No es posible en-
contrar un solo eco en los 
documentos conciliares o pon-
tificios. Al contrario, en 998 
un concilio romano impone 
al rey Roberto una penitencia 
de 7 años; en 999 Silvestre II 
restablece al obispo Arnoul 
en su arzobispado de Reims, 
con el privilegio de consagrar 
a los reyes de Francia; y el 
año 1000 Otón III se estable-
cía en el Aventino, para, con 
una restauración sui generis 
del Imperio Romano, gober-
nui desde allí el «.mundo en-
tero». 
8) Si exageraron /os escri-
tores románticos, también 
exageran los críticos al negar 
en redondo una cierta expec-
tación. Frente a unos y otros 
parece objetivo afirmar que 
hubo temores y voces que 
posiblemente no \legaion a 
ser generales, pero que si afec-
taron a ciertos lugares y per-
sonas muy seriamente. La 
fecha 31 dic. 999 es absurda 
por completo. El temoi y la 
expectación parecen debei si-
tuarse «alrededor del año 
mil», de forma que se les en-
cuentra existentes en un mar-
co histórico que va desde el 
960 hasta el 10W aproxima-
damente. 
9) Esos «terrores» son una 
forma más del apocaliptismo 
milenarista que peiiódica-
mente asoma sobre las pagi-
nas de la historia. 
(EXCLUSIVO PARA «SAN-
TANYÍ»). 
Pro Campo Deportes 
L a s dona t ivos que se h a n 
rec ib ido ú l t i m a m e n t e , son 
los siguientes: 
A n ó n i m o , 5 , X X , 1 0 0 , J a i -
me F e r r a n d o , 2 5 , Ba r to lomé 
Miralles, 1 0 0 , J a i m e Garcías , 
5 0 , Miguel Nigorra, 5 0 0 , 
J u a n Adrover , 3 0 0 , q u e aña -
d idas a la s u m a de la rela-
ción an ter ior , a l c a n z a n la 
ciíra de 3 . 3 5 0 p tas . 
La p a r r o q u i a agradece la 
generos idad de estos feli-
greses. 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Sed s iempre d u e ñ o s de 
la velocidad y de las reac-
ciones de vuest ro vehícu lo . 
Ca'n Per ico 
MSTOAM ADMINISTRATIVA 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15 -2.° - 1 . a 
Tel. 15523. - P A L M A 
** 
^ En Santanyí: PI. Mayor, 23 
talspm 
Sevilla, 1 3 d e Junio: [ 
selección n a c i o n a l 
paña vence p o r 2 a 0 a 
de la Argentina. Del So! 
Di Stefano marcaron | 
goles. 
Evian, 1 3 : L a c o n f e t i 
franco-argelina s e suspèn 
temporalmente ante <g 
ves dificultades», mient 
siguen l o s a t e n t a d o s y 
agricultores franceses i 
muest ran t u m u i t u o s a m e . 
su malestar a n t e ¡a t ¡ « 
Joración de Jos prodoc 
del campo. 
Pa lma , 1 4 : Maniobras 
la flota española en agí 
de Baleares en las que 
m a n parte 7 0 un idades i 
aviones. 
Londres , 15 : «El din 
de W e H n g t o n » p intado 1 
Goya ha s i d o vendido 
subasta a u n norteameri 
no por 23.800.000 pts. I 
Luis i ío Suárez u n club 
l i ano ha p a g a d o 36 mi 
nes. La d i f e s e n c i a en mí 
nes no es mucha. 
' Pa lma , 1 6 : L a esposa 
S. E . el G e n e r a l í s i m o lle¡ 
P a l m a . El « A z o r » en el 
viaja el C a u d i l l o recorrí 
l i toral s i g u i e n d o l a s mai 
b r a s de 1 a «Opera» 
Foca» . 
Alcudia, 19 : F r a n c o ; 
sencia el d e s e m b a r c o 
q u e c u l m i n a n l a s ma 
bras en la b a h i a de A 
día , en c o m p a ñ í a de 
minis t ros d e l Ejerc i to , 
r iña y A i r e . M i e n t r a s b 
su esposa, en c o m p a ñ í 
su pr ima, la e s p o s a deí 
ei Gobernador "Civi l , ii 
Santa Pon ça, S a n Martí 
Villafranca, L lumajor . t 
Palma, 2 1 : L l e g a n los 
nistros de la Presider 
Ejército, Marina, Aire y 
cretar io del Movimie 
I Asamblea N a c i o n a l d f 
marineros v o l u n t a r i o s (i 
Cruzada. En u n banq 
celebrado en l a Lonjí 
pronunciaron importa 
discursos. 
Pa lma , 2 3 : El Caudil! 
su esposa v i s i t a n el San 
rio de L l u c h . A n t e s hat 
a lmorzado en «Sa Coi 
Valldemosa. Inaugurat 
del h o t e l « S o n Vida», 
asistencia de D o ñ a Carr 
Polo . 
SANTANYÍ 
Quincenal de infera loca 
è 4 
REDACCIÓN Y lOlllinUllll: 
Plaza Mayor , 29 • Tel. S 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
Inter ior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
